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En este trabajo de investigación titulado “Mejora de procesos para incrementar 
la productividad en el área de tesorería de la empresa Mediterranean Shipping 
Company del Perú SAC, Callao, 2016”, el cual se formuló el siguiente objetivo 
general determinar cómo la mejora de procesos incrementa la productividad en 
el área de tesorería de la empresa MSC del Perú SAC, Callao, 2016. La 
metodología utilizada para la investigación aplicada, con un diseño pre 
experimental. La población consta de los datos numéricos relacionados a la 
variable mejora de proceso y la variable productividad. La muestra está 
conformada por los datos numéricos de los últimos 12 meses del área de 
tesorería. La técnica utilizada fue la de observación y el instrumento que se 
dispuso emplear fue el formato de recolección de datos. La autenticación de los 
instrumentos fue llevado a cabo mediante el juicio de expertos. Para el análisis 
estadístico descriptivo e inferencial se empleó el programa estadístico SPSS 
versión 22, el cual facilitó el procesamiento de los datos para una vez obtener 
los resultados finales. Se concluyó que, la mejora de proceso incrementó la 
productividad en un 20.8% en el área de tesorería.  
 














In this research work entitled "Improvement of processes to increase 
productivity in the treasury area of the company Mediterranean Shipping 
Company of Peru SAC, Callao, 2016", which formulated the following general 
objective to determine how the improvement of processes increases the 
Productivity in the treasury area of the company MSC del Perú SAC, Callao, 
2016. The methodology used for applied research, with a pre-experimental 
design. The population consists of numerical data related to the process 
improvement variable and the productivity variable. The sample is made up of 
the numeric data of the last 12 months of the treasury area. The technique used 
was the observation technique and the instrument that was used was the format 
of data collection. The authentication of the instruments was carried out by 
expert judgment. For the descriptive and inferential statistical analysis, the 
statistical program SPSS version 22 was used, which facilitated the processing 
of the data for once the final results were obtained. It was concluded that the 
process improvement increased productivity by 20.8% in the treasury area. 
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